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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 




1. Allah SWT, atas petunjuk serta rahmat dan ridho-Nyalah saya dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tanpa halangan yang 
berarti. 
2. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu ku yang selalu mengirimkan doa nya 
selagi aku dekat maupun jauh dari mereka yang selalu bekerja keras untuk 
membiayai kuliah dan yang tak pernah henti mencurahkan kasih sayang 
yang tiada bisa ku balas dengan apapun yang ku miliki. 
3. Bapak dan Ibu pembimbing yang sudah membimbing ku dalam 
mengerjakan Skripsi ini dan memberiku kekuatan untuk mencapai target 
yang terbaik. 
4. Teman-teman kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya 
di sini. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini 
 




Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini 
dengan judul “Menejemen Bandwidth Menggunakan Queue Tree”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, penyusun telah berusaha 
untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari 
bahwa laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu 
penyusun mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat 
membangun demi perbaikan. Di sisi lain, skripsi ini juga merupakan hasil karya 
dan kerjasama dari banyak pihak, walaupunyang terlihat dimuka mungkin 
hanyalah sebuah nama. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun 
mempersembahkan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
dengan segala kerendahan hati, kepada: 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya,dan para sahabatnya. 
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3. Bpk. Jatmiko, Ir, MT selaku pembimbing 1 dan Ibu. Irma Yuliana, ST, 
MM selaku pembimbing 2, saya mengucapkan terimakasih atas bantuan 
saran yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.  
4. Ayah dan Ibu tercinta, serta saudaraku yang selalu memberikan semangat 
untukku dalam penyelesaian skripsi ini. 
Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagisemua pihak 
dan bermanfaat bagi punyusun khususnya dan pembaca pada umumnya dalam 
menambah pengetahuan dan wawasan ilmu.Amiin. 
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The use of internet network has been an important role of our life. It 
becomes a major facility in offices, government institutions, schools, universities, 
even in open public spaces. SMK Negeri 1 Kedawung is one of academic 
institutions used the internet as learning media, means of inter-school exchange of 
information, and other educational purposes. Internet connection sharing or 
bandwidth management becomes the main issues faced by this institution. For that 
reason, this thesis will elaborate how to divide the internet bandwidth 
management for all the users evenly. . 
Microtic Router OS is the operating system in hardware. The Microtic 
Router OS will be applied to address the problem in SMK Negeri 1 Kedawung is 
RB 450 G. This operating system was selected due to its queue tree feature.  Some 
settings must be input into this operating system to run its tree queue feature as 
the internet bandwidth management. 
After some trials performed on the queue tree feature in Microtic Router 
OS, internet bandwidth in SMK Negeri 1 Kedawung is distributed evenly. 
 































Penggunaan jaringan internet dalam kehidupan manusia kini sudah 
menjadi kebutuhan pokok di sebuah kantor, instansi pemerintah, sekolah, 
universitas, bahkan di ruang publik terbuka sekalipun. Di SMK Negeri 1 
Kedawung adalah salah satu sekolah yang sudah menjadikan internet sebagai 
kebutuhan pokok untuk media pembelajaran, saling bertukar informasi antar 
sekolah, dan untuk kepentingan pendidikan lainnya.Di sini muncul permasalahan 
dalam pembagian koneksi internet atau manajemen bandwidth. Dalam laporan 
skripsi ini akan dibahas bagaimana manajemen bandwidth internet agar terbagi 
secara merata untuk para penggunanya di sekolah ini. 
Mikrotik Router OS adalah sistem operasi yang terdapat pada sebuah 
hardware salah satunya RB 450G yang akan digunakan untuk mengatasi masalah 
yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Kedawung. Dengan memanfaatkan fitur queue 
tree yang ada dalam sistem operasi ini.Ada beberapa pengaturan yang harus 
diinputkan ke dalam sistem operasi Mikrotik ini, untuk menjalankan fitur queue 
tree di dalamnya sebagai manajemen bandwidth internet agar terbagi secara 
merata. 
Hasilnya dengan beberapa pengujian yang dilakukan terhadap fitur queue 
tree yang terdapat dalam sistem operasi Mikrotik, bandwidth internet yang ada di 
sekolah SMK Negeri 1 Kedawung bisa terbagi secara merata. 
 
kata kunci : mikrotik, bandwidth management, limiter, jaringan komputer 
 
